




















1972 年から 1979 年までの全日本吹奏楽コンクール課題曲から
抽出した主旋律を楽器演奏者が推定したテンポに関する一考察
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るための分類方法を示す。1972 年から 1973 年
（表 4）と、1975 年～ 1979 年の課題曲を分類記
号 A から D で分類した（課題曲 A の表 5 から
課題曲Dの表8）。ただし、表3に示したように、
表 5 から表 8 の個別の分析に用いた元データの
数はあまり多くないため、本稿では、予備的な
分析にとどめた。




無い。被験者⑤は、テンポが遅い 59 以下の 2
つのクラス（～ 49 および 50 ～ 59）であると
判定したデータがない。また、全被験者のすべ
表 2　1972 年から 1979 年すべて（被験者実験）
表 3　分析のための課題曲の分類。






　表 4 から表 8 は、課題曲の分類記号に基づい
て解析した結果である。表 4、表 5、表 ６ は、
比較的幅広くテンポが分布している。これに対








表 4　1972 年から 1974 年の課題曲 1,	2
表 5　1975 年から 1979 年の課題曲A
表 6　1975 年から 1979 年の課題曲	B
表 7　1975 年から 1979 年の課題曲	C
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いる 1972 年から 2019 年の課題曲のうち、本稿
では、被験者実験及び得られたデータの整理が





















表 8　1975 年から 1979 年の課題曲	D
表 9　マーチまたはマーチ様のデータ数
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